













 grup d’estudis toponímics
inVentari De tOPOnÍMia 
PeneDesenca
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLIStA NúMERO 120 - Hivern 07
tOPòNIMS MuNICIPI 1ª NOtíCIA DAtA
CASES NOVES DE LA RIERA, Les Castellví de la Marca ? ?
CASES NOVES DE LA MATA, Les Font-rubí ? ? 
CASES NOVES, Les Gelida ? 1856
CASES NOVES DE LES GUNYOLES, Les  Avinyonet ? 1405
CASES NOVES DE SANTA 
   MARGARIDA, Les Santa Margarida i els Monjos ? 1405 
CASES NOVES DE CAL MARCAS, Les    Castellví de la Marca ? ? 
CASES DEL SENYOR, Les Sant Llorenç d’Hortons  “del Senyor” 1860
CASETES, Les Pontons “Les Casetes” 1972
CASSANYES, Can Castellet i la Gornal  “Cassanyas” 1737
CASTELL, Can Avinyonet ? 2003
CASTELL NOU Castellet i la Gornal  “Castelnou” 1553
CASTELLÀ, Bosc del Cubelles “Castellà” 1896
CASTELLANS, Sot dels Olèrdola ? 1890
CASTELLET, Cal Avinyonet (Roques del Castellet) ?  1996
CASTELLET, Mas d’en Olèrdola (Sant Pere Molanta)  “Castellet” 1425
CASTELLETA, Plana de la Subirats (Lavern) ? 1979
CATALÀ, Cal Canyelles ?  ?
CATANTINGUES, Can Olèrdola ? 1978
CATARRO, Mas Santa Margarida i els Monjos ? 1912
CAUMA, Cova de la Avinyonet ? 1978
CAUMELLA, Cova de Mediona “Caumella” 1679
CAUS, Els Olèrdola (Moja) “als Caus” 1861
CAVA, La Sant Quintí de Mediona ? 1934
CAVALLER, Soleia del Sant Pere de Riudebitlles ? 2005
CELLERES, Les Sant Jaume dels Domenys ? 2002
 
Adreceu-vos a: 
Vicenç Carbonell, Av. de Jaume Balmes, 32, 3r, 2a
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 93 815 90 26 - C.e: v_carbonell_v@yahoo.es
